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ВИРТУАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ  
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  
УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Мы живем в век информационных технологий, и просто невозможно представить себе жизнь без 
компьютера или телефона. Порой ребенка невозможно «вытащить» из телефона. Чтобы информационные 
технологии приносили больше пользы и помогали в образовательном процессе, мы решили создать виртуальный 
кабинет английского языка, в котором можно систематизировать необходимый для работы материал.
Виртуальный методический кабинет – это 
одна из форм инновационно-интерактивного об-
щения учителей, а также информационно-обра-
зовательная среда, ориентированная на создание 
необходимых условий для повышения творче-
ского потенциала педагогов и учащихся. 
В нашей школе виртуальный кабинет был со-
здан во время конкурса кабинетов иностранного 
языка. И с того момента мы (учителя) ни разу 
не пожалели. Потому что это помощь учителю, 
который в любой момент может найти нужную 
информацию, будь то нормативно-правовая база 
либо материал для подготовки к учебному заня-
тию. Также это помощь учащимся, которые рабо-
тают в виртуальном кабинете не только на учеб-
ных занятиях, но также дома или в любом дру-
гом месте, где есть доступ к Интернету. Поэтому 
единственной преградой к работе виртуального 
кабинета является доступ к Интернету.
Виртуальный кабинет помогает осуществ-
лять главную задачу при изучении иностранно-
го языка – это формирование коммуникативной 
компетенции учащихся. Кроме того, развивает 
познавательные способности учащихся, языко-
вой, речевой и социокультурный опыт учащих-
ся в практической деятельности и повседневной 
жизни.
Какова же структура нашего виртуального ка-
бинета?
При входе в кабинет английского языка вы за-
метите несколько вкладок (компонентов):
«Главная страница» – тут можно увидеть но-
вости, события, фото.
Следующие вкладки разделены по классам 
с 3-го по 11-й. И именно здесь учащиеся выпол-
няют задания в соответствии со своим классом. 
Учащимся нравятся игровые формы, что и пред-
лагают данные компоненты, здесь есть и крос-
сворды, и пазлы, и даже вы можете стать участ-
ником игры «Кто хочет стать миллионером?», 
а самое главное – учащиеся сразу видят резуль-
тат своей работы. 
Далее у нас «Платные услуги», этот компо-
нент больше подойдет родителям, которые без 
проблем найдут и заявление, и договор на плат-
ные услуги, а также расписание платных услуг в 
школе. Кроме того, родители могут найти подхо-
дящие советы для себя и своего ребенка при из-
учении иностранного языка в рубрике «Советы 
родителям».
«Английский для детей» – здесь вы найдете 
сайты для изучения английского языка для са-
мых маленьких, которые еще даже и не ходят 
в школу.
«Английские сказки» – также помогают са-
мым маленьким учащимся приобщиться к ино-
странному языку, а можно даже и разыграть 
сказку на учебном занятии.
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«Английский в таблицах» – учащиеся очень 
часто путают временные формы глаголов, непра-
вильно употребляют тот или иной предлог, для 
этих целей есть таблицы, которые станут незаме-
нимой подсказкой.
«Грамматика английского языка» – в настоя-
щее время не так много учебных занятий посвя-
щено грамматическому материалу, а зря, ведь это 
прямой путь к правильной и красивой речи, мы 
используем различные тесты онлайн и, пожалуй, 
это наш наиболее употребляемый компонент 
виртуального кабинета.
Похожая вкладка «Помощь ученику», где мож-
но почитать правила по любой грамматической 
теме и, пройдя по ссылке, выполнить задания. 
«Электронные версии учебников» – если ты 
забыл учебник в школе, не беда, всегда можно 
открыть данную вкладку и полноценно провести 
урок.
Следующие компоненты больше подойдут 
для учителей:
«Нормативно-правовая база» – это самый 
важный компонент для учителей, который они 
могут открыть в любое время суток и найти не-
обходимую информацию, а, как правило, мы об-
ращаемся к этим документам очень часто.
«Внеклассные мероприятия» – это помощь 
учителю при подготовке к школьной и районной 
неделе английского языка, а также можно взять 
идеи для открытых и творческих уроков.
«Физкультминутки» и «Караоке» – эти ком-
поненты выполняют одну из главных функций 
образовательного процесса – здоровьесберегаю-
щую, а учителю не нужно долго искать в интер-
нете подходящую физкультминутку, все собрано 
здесь.
Виртуальный кабинет помогает разнообра-
зить формы работы на учебном занятии, рабо-
тать можно в любое время и в любом месте, ис-
пользовать опубликованные материалы, читать 
их и распечатывать, готовиться к олимпиадам, 
экзаменам как учащимся, так и учителю.
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осуществляет набор 
НА ИНТЕРНЕТ-КУРСЫ 
(onlinе-занятия в режиме видеосвязи с преподавателем и участниками курса, 
консультации и контрольные работы в режиме offline-связи)
Срок обучения – 6,5 месяца
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10-х КЛАССОВ
(подготовка по предметам централизованного тестирования 
и вступительных испытаний, проводимых в учреждениях высшего образования).
Срок обучения – 6 месяцев
Учебным планом предусмотрено 50 часов по каждому предмету 
(2 часа в неделю)
Количество слушателей в группе – 8–10 человек
Учебный процесс организован в соответствии с программными требованиями 
для десятиклассников
НА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КУРСЫ ПО ШКОЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5–9-х КЛАССОВ
Срок обучения – 6 месяцев
Учебным планом предусмотрено 50 часов по каждому предмету 
(2 часа в неделю)
Количество слушателей в группе – 6–8 человек
Обучение позволит повысить уровень предметных знаний, 
получить ответы на сложные вопросы, поможет при подготовке домашних заданий
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